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PBIlOIOS DE SU!OlllOIOll
Ja~: lrimeslre. . . Un.,..,la
FUI!f'a: semeslr.. . !' tíO
Se publica lo. :Juev..
ANUNCIOS
Sin embargo no le pareci<i imposi.
bit>, pero dijo que bien podra ha-
cerse cuando la eSlación inlern3-
ciollal e!'lUviera lcrolinada.
Anles que la lápida creyó el
Sr. Jardiel mejor la redocci61J de
una ~Iemoria en la que se hiciera
conslar la inlervenci6lf de todos.
En ('53 ~temoria, monumenlo pe.
renne, que se difundiría por lodo
el mundo, resallaría aun sin poner
en ?1I0 eficacia grande, la obra
realizada por la Real Sociedad
Ar3gon~sn, II la p:u' que á todos
I~~ palrlOtas .1I'agoneses qlle lam-
bICII laboraro/l se les rendia un
homenaje de justicia
La proposición del sellor Jardiel
fué acogida excelentemenle. El se'
¡lar Iranzo rué de parecer que la
Memoria habria de ser redaclada
cuanlo antes.
El señor Girneno RodriO'o de-
do el camino segUido porcl'pro-
"ceto de consl:-lIcriólI del citado
ferrocarril, lubló d~ la meritisilll3
inlt'rven~ión, en sus pr'imeros
arios) del Ayuntamiento y Dipula-
eión de Huesca, labor que fue la
llave que abrió f'1 Canfranc. Tam-
bién se refirió ti personas que no
perlelleci~ndo á ninguna corpora-
ción, i"fluyeron directamenlc en
la partida ue bauli:>mo del Can-
franco
Dijo que eu la Memoria habra
de hacerse prpsenle 1'1 rl't·" ot'i-
miento de Arag6n á la Diputación
y Ayuntamif'1I10 f!(' I-hesca, Ib-
bló enco:llillsticamellte de J:¡ ~o­
cietlad EconómicfI, que ha If'VUl -
lado en lodo tiempo el espirilu de
los aragoneses.
El seilOr Bellido se mostl'ó con-
rorme con la redacdón tle la M~­
maria siemprt' que se U'ate de las
enLidades qlle han intcl·venitio.
Abarcando á todos 1"1 asunto se
haria muy complejo (Jan ,,¡Jo mu~
chos los que hun laborado, y se
110dl ian herir susceptibilidadts
El sríior Gimello Rodrigo insis-
lió en su pensamiento de que se
lrataba de enumerar los u'abajos
de Arngón.
Así mismo dijo el seilOr Jardicl.
Luego el Director elogió {¡ don
Joaquín Gil Bergcs proponielldo
que una comisión ruera :i vi:.ilarle
para leslimoni¡;r'Je la gralilud de
Arogón y de la Rt'al Sociedad por
sus patrióticos lrabajos el' pro del
C:mfr~nc. También habló cumpli-
damenle de los seilores Gil y Gil,
Anuncios J comuiCld81 i ,rt·
cios c8o..-eaciooales
No se deneh'en orighaalel. BO
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perpetuar la intervención de la
Económica ell el acabamielllo de
esa colosal obra.
El señor Jardiel desarrnlló elo.
cuentemente este punlo y pidió á
la Sociedad su parecer.
EI.s.cfior Arbéx, propuso la ca·
locaclOll de una lapida Q la entra·
da d~IIÚ!¡e1 del Snmpnrl. El splinr
Jardlel hiZO presente que el seiior
Latiguera, ausente por enrerme.
dad, habia enviado una carta en
l.lJU\e.prD»,Qfl~a ..Jn .JnÜmfl.nu~ f>1
del señor LaRguera.
El señor Bellido, en razonada y
muy s~rena diserlación, hizo pre-
sente que todavía no estábamos
en ~iLuación de echar las campa-
nas a! \'uclo, pues si bien ha que·
dado lerminada la perforación del
Somporl, y el lunel es un hecho,
la línea rérrea estil por hacer lo
mismo 'lue la estación internacio-
nal. Enumeró, como p~rrpcto co·
nocedor ue la materia, las gra::df>s
dilicultades que quedan por \'en~
cel' para hacer la linea rérrea has-
la llegar a la boca drl túnel, Ha·
blo de la escabrosidad del terreno•
El corolario de su disf'rlación rue
pedir a la Real Sociedad que sin
df'jarse llevar de prematuros. entu-
siasmos, ponga todo su valimiento
lodo su amor pur los interesp.s de
Aragón par3 que las obras sean
activas, porque el tíempo de tres
años qtJe falta es sobradamente
carla leniendo en cuenla la mag~
nitlld de lo que hay por hacer.
El señor Jardiel manirestó que
en efecto, para la colocaeión de la
lapida quedaba sobrado tiempo.
HilO presente, hablalldo de otro
orden de cosas, que en la merití-
sima empresa de ver lograflo el
deseo de Aragón no rué sólo la
Real Sociedad Erollornica la que
laboró con el má.:i alto entusiasmo
sino también la Dipulación y el
Ayuntamiento y 105 dipulados sc·
nadares, y algunos particulares.
Realmente, seria (arca dirícil meno
cionar á todos en el espacio breo
vísimo que una lapida concede.
SESIÓN EXTRAORDINARIA
El lunes a las lres y media s~
celebró en el amplio y sev('ro' sao
Ión de aclns dc la Snciedad Ecnnó.
mica Aragonesa la anunciada se~
sión eXlraordinaria, para Ira lar
como punlo capital, de la inter\'en~
ción que la Real Snciedad ba le·
nido en la construcción de la IJ.
nea férrea á Francia por Canrranc.
Asistieron casi todc.s los señorelt
socios presentando el salón un as·
pecto animadísimo.
Presidió el ilusl.e Di...,o. de
IH neal ;:){lCH~UdU, u . •·IVlt:IJ"''1v
Jordiel.
Abierta la sesión, el Sr. Presi·
dente. con la elocuencia en el ca-
racterística. explicó el objeto de
la sesión que comenzaba á cele-
brar~e. Habló de 105 trabajos rea·
Iizados por la Económica Arago-
nesa en pró de la consecución de
una obra cuyos beneficios para la
región aragonesa son inmensos;
de la construcción del rerrocarril
[} Francia por Ganrranc. Otro
asunto de la convocatoria, ligado
con el Canrranc, era la proposi·
ción de! seriar RodriKuez Lacome·
me, acerC1 de establecer la más
íntima unión entre la región ara·
gonesa 'f los puerlos dc Le\'ante.
Entenílió el señor Jal·lJicl. que lau-
to uno como airo punto eran de
interés excepcional y por ello} la
Sociedad debía aquilatarlos con
una minuciosa y serena discusión.
La parle última de la COnYOC3-
loria, se refería ti la próxima asam-
blea de Sociedades [conómir3s
que va á celebrarse en la Ciudad
Condal.
El selin. Jardiel abordó el pri-
mer pun\O. Terminad:t la perrora~
ción del Somport, quedando libier·
lO ellúnel que ulle ti Francia y
España, lo mas grave de la Em·
presa quedaba relizmente acabada
La Sociedad Económica Aragone-
sa podía sentirse poseida de su or-
gullo legítimo. El magno proyec-
to por tanto tiempo acericiado por
la Iteal Snciedad, había lIegadn ;
ser una realid<td. Era preciso,
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Serie F. de tSO 000 peseUl" Domin.le
" E. de trs.OOO« «
" D. de '!.&lO« «
" r..de 5000« «.
» B. d. !.&lO« «
" l. de CKM) 11 «
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serie F. de 1S0.000 pta! Domio.let... 101'10
" 2.d826.ooo« .. 101'10
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" C. de 5.000 o; • tol'20
• B. de !.tsOO« • IOt'OtS
• A. d. MO. • tOI'W
E~rereíile¡ serie., •........ 101'16
Obligacione. d.1 Te.oro
Sacie A. de lSOO pesetas...••• ' .101'08
11 8. de tI.OOO • . .•• , •• 101'00
Cambio.
LODdre.. . .. , .• . . .. . . . . • i6,SO
PUls. . • . 6'Ui






La antigua Parma cia de
Campoy que se hanaba estable-
cida en la CaUe de Bellido, n.' 1,
se ha trasladado 6 Mayor, 46.
Huesos de Santo LA ECONDMJCA ARAGONE~A
YIODO DE LOBEJlO ECHETO
PORCHES DEL MERCADO
Como en afios anteriores, se
hallarán durantc los dlas de To-
dos Sanlos y Animas, en al Con
fi tcrla y Pastelerla dc la
-
CULTOS
El domingo (1" demii dial reilivOf de
l. lematu, le dirin 1...i8uieot61 milll de
ho...
En l. Catedral, a 111 cioco l' De AlU'· ,.
111 6 J media eo la Capilla parroquial. A. 1,.
7 J 7 J t1i en el Altar ."Jor de la Catedral
eelebrJdu por dOI I ..ñorea caoónigol. A111
7 J cuarto,. 8 en l. Clpilla:parroquial J en
ellemplo del ReallloDuterio de BenMicli-
011 A 11:l91a tOD'80lu.l de S_ 1. Cltedral, 1
l•• 9 en el Colegio de ElCoelas Pbs. A 13,
O J 11i en la Igleai. del Sagrado Col1llÓn
1P P. Fraotelel, 1A. lal i i ID el CUlIlen J 1
1.. ti: en la Catednt.
LA UNION
ra, de qne la opinión y la prenaa bayan
acogido el acuerdo entre Eapalla 1
Francia con tanta frialdad,
Casi á la misma hora, un escritor
conocido publicaba un artículo, pregun-
tando ¿d6nde está, entre nosotros, el
ideal hiat6rico? ¿Qué ciudad, qué pue-
blo, qué aldea se hallenntado al grito
de ulA. YaTruecos?n
En la misma 8e8ióa del~ Senado en
que el Sr, Oaoalejas se lamentaba de la
iudicada frialdad, se ha discutido el
presupne~to de Mariua y el general
AuMn pedí" su aumento para evitar
qne F.epafta, en case. de conflagración
europea, se viera completamente inde,
fensa, y el jefe del Gobierno, con el
asentimiento de la Cámara, ha declara·
do que, de haber tenido uoa escuadra,
cuáodo nuestros desastres coloniale.l,
no habríamos lIegado+á padecer las de·
rrotas, cuyo recuerdo produce honda
'P6.na eo ttJd08 los que LKe estiman pa-
trIOtas.
La guerra de Tripolitaoia, primero;
la de los Balkaoee ahora, demuestran á
qul resultados conduce (a imprevisión.
Aquí la. faita de ideal hace quel no
haya llegado al corazón del pueblo la
trascendencia, que para Eipafta repre-
senta el coovenio próximo á firmarse,
respecto á Marruecos,
Aparte de unos cuantoE-muy;pocos
escntoretlr-oadie, absolutamente na-
die, S9 preocupó de hacer ambiente baB·
tante para que la gran masa de ciuda-
danos pudiera darlie cuenta de lo que
significa la labor llevada á cabo por
nuestra diplomacia y de lo que es para
la Patria el dominio en uoa parte del
Mogreb
No parece sino que tudas las enero
glas de la raza están dormidas ó que
la degeneración nos ha invadido de un
modo lamentable, haciéndonos recordar
con tristeza, aquella indiferencia popu-
l~r ante el desastre de 1908, en que 8e
~'¡;' 1..........O';; ..n ....... '1". 1.. mn"hArlum-
re I!enaee .alborozada la plaza de torOl
e! mismo dla en que sa recibió la noti-
cia de la derrota de Cavile.
¿Es.qu.e el término favorable de las
negocIaCiones entre Espafla y Francia
no representa .nada para nosotros?
¿Ee que n~ Importa, por lo visto mu
que á n~a minoría, muy insignificante
~r el numero, la grandeza de la Da,
Clón?
No es explicable lo que sucede. En
el tranlcurllO de la Histona, pGC(I8 mo.
mentos, realmente, tan solemnel COmo
el ~ctuaJ, en que España se vé, al fin
s~tt8fechas en lo p06ible, SU8 upira:
CI nes en el Norte de Africa COD UD
aomento considerable de ler~itorio 6.
las puertas de casa y al cnal puede ~D'
cauzarse nuestra emigración.
~a !13 la obra realizada en '1" itinea
crimlDales, en los que se cometieron
verda~er08 delit08 de lesa Patria por
republicanos y socialistas '
Hace días, allas perso~a1idadeshi••
pano amencanas hablaron de ~a necesi-
dad de la Confederacijn de la razaba !! palabras tuvieron acogida en m!
e oa corazones españoles. Pero lCOO:
que ~erecbo podemos 1I08tener la hege-
mo[!~a e~pa~ola en los pueblos de ori-
gen Ibero, SI falta aquí ambiente para
todo lo grande1
Una. minncia política, ona iDtriguilla
cualqUiera ó lo que hacen Vicente Paa-
tor, Ó l~ hermanos Gallo ó Bombita
'?D motivo bastante para que los perió.
d~o8 llenen CO!UlDD~ euteras de prosa
mas ó menos literaria, En cambIO la
prenaa se contenta con unaa cua¿tu
lloeu para dar cuenta oel acuerdo fran.
co'español en el pleito marroqui
.4TleDe de particular que el Sr' Cana,
laJ" y los que se precien de patriow
lIe lamenten de elle l!I8tado de opinión?
b'dDe Beguro, de .las felicitaciooetl reci-té a~ por el Goblerno, con ocasión del
rmlDo de las Degociacion~ por cada
nna de Eepaf5a hay ciento del e.xtraoje.
ro, 1 es que fuera 8e aprecia mú que
ImpresIOnes
El ouerpo de ingenieros oon 101 in-
vitados, inmediat.amente delpué. del
arribo de ésto!l' lo. A.ratl.onel, pene.
traron en vagonetas di,pu$MU .1 efeo-
to, túnellLdentro basta la línea di VilO·
ría de las dOI naoiones donde babía de
suceder el encneutro de las oomi.ione.
internacionalea. E9t.e momento fué ten·
aiUamente enoantlldor y de una"gran,
deza soprema. En aquell08 paraja., ilu-
minados fantástioamente y decoradol
oon explendidez, los ingenieroll de 10m·
bas nacioneg abrazáronae etuaivamen-
te y al alto lu oopas del chllmpagll~
brindaron por la prosperidad d'J E!pa-
fta y Francia, estableciendolle muy len-
tidas corrientes de eimpatía y frat.erni·
d.ad entre t.odos. Varias seftora. y seflo'
ntas qne formAban parte de la comi·
sión funce~a tueron obseqniadu oon
r.mlls de flores.
Dos boras próximamente permaue·
oieron en el interior del túnel regre-
llAndo á 101 Arallones , 1... 12, 'Fué 8U
aparioión 8fl,ludada con eltruend08al
salvas de dinamit.a y eeguidamllnte
eirvi6!eles 8uculento banquele en la
caaa de los Ingenier08 del E!lhdo,!oon
arreglo IL( siguieñte mt!"ú:
Couaommé á la Reina, Tournedos
Somport, Langosta" la mayonesa, E!l-
párugos e8.!sa holande!la, Galantin ..
de oapon trufado, Perdiz' la broche.
Poetres,-Crllma de ILvellana helada
frutu, queso y dulooa variad08. I
Vinos.-Marqués del Riloa1, Dia·
m,aute, Jerez, Oordón Rouge. Oafé y
Lloores.
Inioió los disoursoaD.Eduardo BOlob
aiguiéndollOl en el uso de la palabra el
Sr, Blanohard, D. Gino VILlatel1i en·
tusiasta y joven ingeniero afeoto ' á la
c?ntrata Cslderai y Baetianelli, ooinci
dlendo todos en su. noblel entuliaa-
mas por la obra del Oaufrano y en 10
interés por que 8ea feoondaeQ bienan-
danzas parlL JI. regióu ara,onesa
nía e.1 enoargo expresoQde..;ír¿.~~,,~i~.
reUnidos e.n nombre del Rey,
L~ .presldenoia del banquete OOID'
plrtleronla el iugeniero (ranoé.
Mr. Blanohard De.forges y el ingenie'
ro eapa~ol D. Eduardo BOlcb.
- TermInado el banquete, 108 oomisio.
nadol.francelel inYitaron' J08 elpa-
aoles a puar' 8U territorio
Al llegar , la boca fra~o"a, lo.
franceles ool~aron de .gaaajo(' noea.
tro~ o?mpatrlotu; corrió el ohampag-
ne a flOI y le delbordó el entoliumo
de. to~os, !Iegln~o la cordialidad' Jo.
mall h110nJeroB hmitel de la efuai6n.
. L.a fisllta ha oonstituido UD loont.
Olmlento de reouerdo perdnrable
Los contratistas francesea ob8~quia­
ron á ~U8 obreros oon roedaHu conme-
moratlvu de eate aoonteoimiento
~os obreros espafl.oles fueron ¿bse-
qnladc.s con cantidadea e4 metálico por
oneota del Estado.
Nosotros nos allooiamos al júbilo que
embarga, con raz6n, á lo. habit.ante8
~te ~uestra oomaroa porque aparte 1..
lDdlsouti~les ~entaj&fl que la nueva vil.
de oomUnlOa?lÓn ba de proporoionar.
O?S y de abtlrse con ella ona nueva
Vid" de prosperidadel, vemos dn el tú.
nel, de Somport, nn nQevo lazo de
UOlón ~Dtre dOI paieel y por "O pro-
rru.mplmoa oon voz ealida de lo mál
íntimo ~e nuestro oora%6n,
JGlon~ á Di.o! en la••ltur.. y pa.




El Presidente del Ooo&ejo de Minil-
tros se.ha lamentado, eD la lita C'ma-
.. •• <
(Da El Notici~ro)
lel'mino a las cinco de
EN LOS ARAÑONES
La Comi!li6n de loa fllrrooarrile!l
tranllpirenáicos ha 80lemnizadQ el
acontecimiento Int.eroacional de la
perfora(!i6n definitiva. del tnnel de
Somport, con :lna fie'lta, lIimpitica, ee-
gún se noa dioe, y que jUltament.e ha
re!lpo'fldido ¿ 111 importanoia de la obra
que la inapiró,
Jardiel y los señores socios re:ii-





Con estall líueaa podíamoll dllt por
terminada noeltra labor informativa,
oorrespondiendo á lae de/uwcio, que
en ellta ooallión hao tenido para la
prensa los directores del grato 800elO
de los Aratl.onesj pero fué siempre nor-
ma de nuestra ooudnota periodístioa
perdonar olvidos, y anhelo_os del fo·
mento de toda obra noble, en In pr6
laborar sin importarnos uo ardid seBo
Ó no agradeoido nuestro oonourao des-
interesado. Eo este ilelltido y en gra-
cia á nnestros lectores, por (os que y
para los que vivimos, ateniendouolI &
informes pBortioularell, haremos, 00-
mo Dics noe lo depare, releaR d~ la
fiesta OOllroemorllotiva del túnel de
Somport. Olaro es que eu ella habrá
lap~u!l, tsmbiéu defil,.ienoiss; se debe·
rán exolusívamente á que el oronilltB,
00 pndo recojar sobre el terreno el ras·
go Itlteresante de la fiesta, 8U nota
prinoipal, muoha8 Vllcee s610 acoelible
á quienes por nzonel del oficio saben
bucear en el fondo de las 00111.8, busoar
aD e!lenoia, psrdida en el bullioio de
l ..... :.... <1" l •• al.rr."''''_f.dill JJ.ntJ~
pagoe, ,
" ,
F~é u!1 día de alegria inulit&da, 1..
exttlbaOIOnel plrenáioa8, que ofrooían
tod~ la bellezaaalvaje de 101 paisajel
alplOos.. ?oronad&8 á treohos de nieve
blao:qulllma, rebosaban júbilo y latiB-
(acolón; en e~la~ todo aootaba la pié·
tora del aentlmlento qoe emooiona á la
oomaroa alto-angoneaa. y tal actitud
tan grandea oorrientes de fraternidad
entre dos nacionea, eatin juatifioadu'
lo que fué Il.8piraoi6n de muchos aftol'
nafto aoarioiado, anheloa oonstantes'
han tenido feliz satisfaooión, Franoi~
y Ellpafla 8e ban dado fraternalmente
la mano, unidae por víncolOIll amisto~
SOl S duraderol, enlazada8 al travéa
d~ nn monte de!lo'lmnnal que oon fáoil
VlIlo .no! ha de poner en rápida oomoni-
;ao~ón con toda Europa, mejorándo
a I~ vez la que C08 pone en relllooi6n
ínt.lma oon noe8tra Patria,
El SQCa80, ea graodioilo, !JDpremo y
8U fiesta conmemorllotiva. el día 2" ce.
lebra~a, con 1&8. franoas expan!liones de
alegria y entD!llaamO que hemoa dicho
for!Dará épooa en los fastos de tI. his~
t.?rla oontemporánea, en los de lllo oien·
Ola cuando no an 108 de la humanidad
y fraternidad eJe 109 pueblol,
Para asistir á ella, en nueatra oiu-
dad organizó!e una oomili60 que en
autos dispue8tos al efeoto se traS'iadó
á 108 Araftones, A. las diez llegó
al punto dol emplaumiento de la.
obraa,
Formaban dioba comisión, ade-
mb •dll. algunoa sen.ores del perla-
nal teon~o?, el gene:'al Garrig6, gober-
n,ador mlhtar de e8ta plaza y provino
Ola, 91 Sr. Queipo de Llano goberna-
d~r oivil de la misma, el oor~nel Eoha.
gue, ayudante dlll rey, al aloalde de
J~oar D. Mariano Perez Samitier los
dlputados,provillOialel, D. In loO L~oa
ea y D. Rloardo Lapetn, y el aloalde
de Caofrano.
Isábal, Gimcno v otros. Todosellos
•
aportar,áo valiosos dalos~ para la
MemorIa.
Oon Julián"" Bel suplicó qu(~ se
puntualizase bien si se habia de
hablar di" los trabajos hechos en
lod~ Espalia Ó s610 en Ar3~ón.
Di6 cuenW úe·su intervención, co-
mo notario, eu la firma de las pri·
mCftl5 escrituras. Habló de la in·
lrn"I'IlCi6n ¡Iel señor Sagasl:!, rl
cual di6 el máximum de sulH'cn-
ción. SU!}!icó que se tuviera gran
cuidado en las omisiones y q·ue se
oC] u¡Jatase bien el merito de cada
uno, dado que la /\Iemoria consti-
tuiría un verdadero mOflumenlo
alzado en bonor v memoria de los.-
bueno(paLriolali.
El seilor Jardiel agradeció todas
las indicaciones, exponiendo su
creencia de que 110 surgirían difi-
cultades para la redacción drl
libro.
El señor I1el'r:linz dijt) que la
Memoria debia ser; una relación
documentada de todo lo que ha
hecho la Económica :Aragonesa,
drllldo una S:llisfaccióll á todas las
demas entidades por medio de
apéndices y Ilotas.
El sClior Forlli~s se mostró algo
mas radi(~a1. Dijo que en la M~mo­
ria se h,lIJia dI'! contar lo bueno y
lo malo, ror'que 110 lodo lo que se
debe decir ,es bueno. I
El selior Jardie1tdulcificó nlgu-
flas frases un poqllillo amargas del
señor Forniés dcr\arando que la
raz y correcta.
Por aclamación:la Real Soriedad
cn~omcndó á O. Florencia Jardiel
la lmp0l'tanlisima misión de redac-
lar el documento.
El Sr. 8ellido~"insislió en"'la nc·
cesidad:de que JáEcollómic;'rcdo'
lile sus lrabajos para que 'no se
duerma el asunlo d~ la conlinua-
ción de las obras.
El Sr. J~rdiel, dijo1 que ona vez
!Iccho el lunel, no creia que los
lnlerrsados, en primer lu"ar la
f.ompaiHa del Norle, se cru~arian
de brazos. Sin f'mbar'go, la Socie-
dad seguidl muy de cerca el
nsullto.
El SI'. .\Iolllcl'de estimó de ur-
gencia la reullión de la comisión
gestorn. COII 1<.1 polidca al liSO, hay
q~1C estar muy~"igiI311les, Unce dos
anos 110 figurab:l en prl1supllestos
c~JIlsigníJción. ¡Quién salle-dijo--
SI ell los que abol'a se discuten no
la ha)' l:Hnpoco~ ~
Terminado cSle)sunto, se 3Cor-
d.ó por aclamación que la Mesa vi-
Sllase al selior Gil Berges.
lIablóse f¡ continuación de la
PI'oposición dcl i seilor¡¡Hod riguez
L~c?rnme: acordándose que la co·
ollslón dll!taOlinadora, presidida
por don Jellnro Checa,:!se reuna á
\a ma)'or bl'cveJad,
y C~I ú.llill~o lugar se dió cuenla
tic la IUVIUlClón para asislit' :i la
asamblea de Sociedades EconóOli
cas q:IC se cclc.brarli en Barcelona
I?s dlas 11 al f9 de Noviembre,
Como delegallo irá don Fbrencio
LA UNION
Gacetillas
' •• 4. t:~. ... , .,. .
"' , .-, - .
-_0 _
CARNET DE SOCIEDAD
sobr.ina, nuestra convecina D" ViceIlta
Lav¡fta y BI<:'Cós. Significamos Dllestro
dolor R. 1. P.
!
-A los 23 aftas de edad. en los IIlbo-
res de la primavera de su vida, falleció
e~ ~ía ~7 en Lérida, la beJllsima "j'
dlstlllgtllda seftorita Purificllción Pu
net. hIja del dignlsimo G,meral del mis-
mo apellido, bizarro militar 1ue de 8U
paso por este Gobierno se guardan
gratos recuerdos.
Por ésto y por que eutre nllest.ra so-
ciedad la malograda seD.orita contllba
con sinceras simpatías, que le cO.lquis-
taran Sil caráoter bondadoso, la ootlcia
de su muerte ha producidoeu Jaca ban-
do p1,<;ar y todos los jaqueses comparti-
mos con la distinguida familia Puaet-
Morales. su justo dolor.
-000 Juan Ropero, i1u3tlado oficial
de Infantería, ha sido trasladado del
Regimiento de ,Galicia al de Vergsra
57,de guarnición en Barcelona.
El Sr. Ropero, ve con ee.te traslado
satisfecha uoa aspiración legitima y en
eswsentido sinceramente le felicitamo8j
pero bemos de hacer constar nOfl duele
muy de veras su separación, ya que
con su caracter afable y trato ameno
se ha conquistado muy buenos y since-
ros amigos, Que lleve feliz viaje el ami·
go Ropero y su estanCia en la ciudad
condal le sea tan grata y satisfactoria
como nosotros le deseamos.
- Por asuntos oficiales ha estado en
Jaca, y e:l unión de DU6f:ltras autorida-
des y distinguidas personalidades loca-
les, visitó ei lunes el monasterio de San
J.~~~e.lllp.e.iiJl.._ O ..A Ihprto Onpiu,\ ri,.1
VIDCla.
Tambien ha estado entre nosotrOf:l, el
Inspector ;:le Sanidad don Aniceto
Bercia!.
-Para el cargo de Sargento Mllyor
de la plaza de JaclI, ha sido delllgllado
el Comandante de Infantería D. Anta·
oio de la Rubia :'Jardé, excedente en la
quinta región.
Prooedente de Madrid, y aoompaa.-
do Je D. José Pasoual, ofioial de la sec-
oióo de Pósitos de üaesca., ha estc.do
li'n J,oa el E~cmo. !'eftor D Lorenzo
Monoada. Tuvo por objeto Sil viaje gi-
rar vi. ita de Iuspeoolón á nuestro PÓ-




miento y Qelo con qne se aueude e~te
servioio importllntísimo.
A~i lo hízo cotJ~t..r eo aotllo exteusa
y muy hall rosa que llus!)ribió rl'lj .. ncio
el enoargo de que de 1I11a ti'3dit'rdo (IDeO-
ta á la Corporación MuolCipal. la cual
de eUo le hizo cargo eu I!Il lIelJión de
ayer
A D. Fra.noisoo Leant!3, ilustrado se-
oretario del Ayuntamiento,oorrespon-
deo, en primer término, 10'ljll~tOS el,)-
gios y alabanzas que en !lU vUlIta ba
tenido el seDor Munoada. Es nn celoso




gull080, nos poeden deClir hoy: ISefto-
re8. ya no hay Pirjneos!
Tristemeute D08 sorprendió el juevel'
último la noticia d~ babar falleCido en
Madrid, el dla aoterior, el ilustre y ve.
nerable sacerdotl" O. Victoriano M. Bis-
CÓfil, Rector de Sta Catalina de los Do-
nados.
Jaqués de corazón. probó en mil
oC8sioc.es su sentlr noble por la monta.
fta, con 8Ct08 de expléndida munificen-
cia que demostraban claramente cuanto
le preocuba nuestro progresivo desen-
volVimiento_
Uoo de 108 mb fer9ientes devotos de
Saota Orosia, anheló siempre so explen-
dar y para conseguirlo puso á cont.ri-
bución, no solo su talento de publicist
y notable escritor, con algunas obras
destinadas á cantar llls excelencias de
de la mártIr de Yebra, nuestra Patro-
na. si no tambien Sil fortuna que la
prodigó en beneficio de la Sacta. Al
Sr. BI8~Ó8, eo primer término. se debe
la erección del artlstioo Templete le-
vantado para la exhibición de 8US reli-
qnias, obra e:lpléndlda. pregonera de
nuestra fé y de nUE'stro amor' las tra-
diciones, qne no h:Jbiéramos nunca vis-
t(l terminada si dichn eeftor, para ello.
no hubiera tendido su mano bienhe·
chora.
Nació eo eAta ciudlld el 12 de Enero
de 1837. Baja paes al sepulcro ála edad
ya avanzada de 7ó aftoa. que por ente-
ro dedicó 111 ejercicio de obra¡,; bueollS,
al fomeuta de los intereses religiosos.
delos que ~ué on eaforzado paladín. y
un cODstllnte y fecundo estudio que le
consiguieron euvidiable nombre en las
!!sJ~~!~_~el._.I!;aber y títulos literarios
En nuestro Colegio de Escuelas PiaB,
estudió Latín y Humllnidades, termi-
nando dichos estudios el año 1857.
(Jursó la Filosofía en el Seminario
Conciliar CeDtral de Valencia. Incorpo-
ró estos estlldios al Instituto del Car-
denal CisDeros, obteniendo el grado de
Bachiller en Artea con fecha 21 de Sep-
tiembre de 1165.
Cursó tres años de Teología en la
Universidad Oentral desde el afta 1864
á 1868.
El '¡!; de Octubre de 1872 j previos los
estudios que la Ley prescribe, obtllvo
el grado de Bacbiller eu Filosofía y
Letras en dicha Uoiverl;lidad.
Simultaneando con la Facultad an-
terior la de Derecho. y terminad'l ésta.
el 18 de Diciembre d~ 1874 obtuvo el
grado de Licenciado en Derecho ci vil
y canónico en la ya citada Universidad,
1.1eola cursadas y aprobadas todulas
uigoaturaa del Doctorado en la propia
Uu\versidlld.
El9 de Febrero de 1876 rué admitIdo
en la ciasE" de Acad4111ico numerarla eu
la Matritense d\i Juritlprudeucla y Le·
gislaclón El 2 de Diciembre de 1876
fué admitido en la clase de Académico
Profesor ea dicha Matritense de Juris-
prudencia.
Sus servici08 eclesiásticos, desde el
año 1886 en que fué elevatio alsacerdo·
cia. son Dumero8isimos y en mJrito li
ellos obtllvo mllY scOatadas distincio-
nes y bouoros mereciendo citarse, la
que nuestro Prelado tuvo para él j en el
mes de Junio último al agraciarle con
el nombramiento de úllnónigo ad hono-
rtm de esta S. 1. O. En elegante folleto rte cerca de 50
Jaca ha perdido con la muerte del páginas se ha dnblioado co~ gnnd?s
Sr. Biscó3 nno de sos bijas más precla- alabanzas de la prensa la conferenOla
r08 y m6s entusiastasj ~18acerdocio un.a qne nnestro Prelado dió en la st'man'lo
~e 8U8 figuras más sah~Dte<; y su f~ml' eocial de Pamplona 000 el titnlo dlJ la
ha. SU! deudos para qUienes .tuvo slem-¡ U:Bat.al a de las Navas y la bata.la 000-
pre1sanos Y prudentes conseJos, un pa· tu, el Booialismo."
dre cariñoso .
Con todos lloramos pérdida tan senai- 1 ---------------
hle. y á todos y muy en especial á su Tip, Vda. Abad. Mayor, 16, Jaca
dfa 19 de 10. corrieDtea, en la forma
liguieote:
El túnel ioternaoiooal de Somport
e.té. perfondo deede el dia 18 á lu
4 de la madrugada.
A 1.. , que la ootioia llegó , la
Fonderla, los Sres. De.plata y Lillaz,
ordenaroo la preparaoióo de lOO tren
espeoial, y aoompaftado. del alto par-
.ooal de la oontrata. dirigiéroose oro-
vi.to.5 de ohampagne y cigarros. túnel
adeotro, al ponto de reonión de los
obreros francese, y e8paóo(e8; Hegaron
" las on0va. Separaba todavía las dOB
nacioces una eBpecie de t.abique vert.i.
0101 coo 00 agojero de 18 GEindmet.r03
de diAmetro 1 á trad_ d"l cual el in-
g.eniero elpaftcl pasó IU mauo , ofre-
o~eodo 00 hermo.o cigarro. gritó con
Vibrante y 8000ra va. ¡viva Fraooial
Cirooló entre lo. cOu~urren",s una
oorrieote de paoriótico eotosiumo, ,
.1 oontratista.de la "".;.:1.ón fraooesa,
oon ona emoclóo que 8'e esforzaba en
oontener, tomó el oigarro y ofreoiendo
á 80 vez al ingeniero espaftol 0010 oopa
de ohampagno, respondió 000 olan ..,
firme voz: ¡" Brindo por la graodeza y
la prosperidad de E.paftu!
Ret.rooedieron eotoncOl onrioso. y
oorioaa. de ambos lados, y los obrero.
dieron faego , unos oartucho. tle pól-
vora que hloieron ..Itar el dabiqoe. I
divisorio. Faé tao violeoto el de.pla.
zamiento de aire provocado por la ex-
plo'ión, que algunas penoDIU ,ituada,
á 200 metros. oayeron al lOelo lin ha-
ber por fortuoa desgracia algllna.
Se abrió no agujero de oinco metro.
de diámetro. y ODa vez retiradt>8 los
escombro., Crance.es y 68paftoles fra.
tero izaroo coo uoa alegría extraordi-
naria bajo la eapesa y aromátioa ho-
narera de los Qigarro. y al 800 de .0
ohooar de oopas. Desde eotoncee trenu
de vagoneta. oiroolan sin interrupoión
eotre Fr~ ....y. v Ji'.lrn-,ft. ,.. hn... ~A'
tuoel esta al1ornad.. 000 artiltloo' tro-
feo' y bandera8 eapaftolu. fraDoen8 é
italiaDas. Los oontratieta, de la parte
espaftola y 8U ingeniero, Ion de naoio-
oalidad italiana.
Han di9frotAdo 108 obreros de do.
dí.. de dUCl&n'o cnu gratifioaoiooee en
metáhoo de 5 y 10 lranooll.
Dorante eatoe dí.. ha habido eo la
Funderia un entueiumo grande. le
han improvi.ado animadísimos bailes
á U:g(llpe" de guitarra. y el buen ho-
mor ha reinado por todas partes.
Por ouenta de 106 oontratistas hall
.ido diltribuldu eotre 108 obrero. y
capataces. medallas oonmemorativ••
de bronoe y plateadu, oon la iOlorip-
ción tl1Vfltl traupireJtáico del S"m-
port-Secci6n rrancua-A los colabo.
radoru y obrero, de la contrata Du-
plau y Lillaz, Octvbrtdt 191211 ,
Llevan la efigie de la República, y
debajo, oon el pico abierto, cual si
lanzare uo fiero y trillofal qniquiriquí.
el gallo galo. •
UOOl" por el t.únel y otroll en allto,
sobre 18s 6 de la tarde llegaron á la
Fondería el alto personal español. que
amablemente recibido por elllnb-ioge-
niero y lobr8lltantell.bebieroo on oham-
pague, lio qoe hobieee, como se tenía
previsto. banquet.e alguno.
Los egerdarmes. reoibieron amido-
.. visit.a de su. colegas de Arationel y
puntualmente, dos hora. deapué3 la
devolvieron. Estas visitas fueron eo
nna y otra parte del mejor efeoto.
Para terminar, permítannol los .e-
ft.orea Deepltu. Lílla. y Calderai y
Bastianellí, les dirijamos ouestra ca-
lorosa felioitaoiáo por la ¡::etlleverao-
oia. la aotividad '1 la inteligencia de
que hao dado proebu eo eft.. obra co·
10.101 000 on perfeoto bit.o. Tiene el
iúnel8 kilómetro. 422 metros y el de.-
...10 en la unión de las obral ha lido
solamente 12 milímetrOll. ¿No el eeto
bien maravilloso? Soo ello. 108 que oro
29 Octubre 1912.
NOTAS INTFRNAOlONALI!Il
Deede e,ta bella oiudad franoe'a.
L. Calop•• no. dá ollenta ds la fiesta
habida eo la Fondería. (Franoia) el
-
entre Dosotros la lacha tenaz. tiUoiea,
heroica que tuvo que sOlltener el Mar.
qués de Alhucemas, , coya obstinación
1 'cuya iDteli~eDcia. como reconoce
el propio Poiocaré, Be .debe el e ito ob·
tenido, 4sito que nadie podía pMver, da·
d.. lu di8.coltades que, desde el primer
momento. D08 puso Francia, tratando
de desconocer nuestros derecbv<J y de
atropellar DUe:itroB legitimos iotel'Uel!l.,
" "La situación política sigue siendo la
misma de hace dias.
Eo la mayoría 108 descontent08 que
votarOD cootra el proyecto de maoco-
muoidadell, no perdonan ocasión para
hacer el juego á 108 coojuociooistas.
Y,bay que reconocer que tampoco el
partldo cODservador. en lo que se refie-
re a~ proyecto (errovi~rio. gnarda al
Gobierno la benevolenCIa que debia es·
perarse de una colectividad que. al fin.
es la que habr' de aprovecharse de una
ley que puede evitar huelgas CQmo la
de 101 transportes,
Dan algunos como probable que se
llegar' á una solución de concordia
que ponga término á la obstracción de
108 conjuncionistas y pueda facilitar la
aprobación de 108 proyectoseconómiC08.
No ha dejado de extraftar a todos la
exposición elevada al Gobierno por 101
represe::tantea de las Oompoltiías ferro-
viariaa y ha extratiado más por el mo.
mento escogido para ello,
Loa firmantes son todos conservado-
res significados. 1 algunns tuvieron las
responsabilidades del POde:-.
Lo curioso es que en la instancia de
referencia se niegau las facultades del
Estado para interveoir la vida de las
Compaftias ferroviarias. como si el Es.
tado no t 'niera el derecho de hacer uso
de su dominio eminente en cuestión
qne tanto puede afectarle como la de
comunicaciones.
¿Nn Al zaro. .que ••an loe eonll8rvllldn-
res los que quieren mantener la legali-
dad de la perturbación y los que ponen
dificultades al Gobi'lrno cuando éste se
erige en defensor del orden?
No cabe duda de que se han trocado
los papelea y de que cada cual está fue-
ra de su .itio.
Todo ello obedece, claro está. al deseo
de entorpecer la marcha regular de la
vida politica. sin doda para poner al
Sr. Oanalejas en el caso de tomar acti-
tudes extremas.
Poca. veces Gobierno alguno se vió
mAs combatido, LJentro de la propia ma-
yoría, la conjura continúa latente y se
necesita ser ciego para no ver los cables
tendidos entre ciert08 bancos.ministeria-
les y Jos republicanos.
POr Dtra parte, en la alta Cámara, Be
estancará aJgun tiempo el proyecta de
mancomunidades y ó eso obedece, BiD
duda, el acuerdo de abrir uoa informa-
ción acerca del mismo.
¿Es posible que. en estos momento.,
sin legatizA"r la situación económica,
surja una crisis?
Los republicanos, desde 8U puuto de
vista. estaria justificado que la provoca-
ran. porqne ayudaría su propaganda re-
velncionaaia. Lo que no tiene explica·
ción 88 que 101 amigos del régimen
quieran poner á éste en situación tao
dificil y delicada.
Confiemos todavía en el buen sentido









IUI aerviciol para la confeoción de to-
da clase de prendas, tanto de pa¡aano
como de militar, eclesiástico. Reoibe
108 encargOI!l eu BU oasa, calle Anj)ba
de Santo Domingo, 13.
N..;;.U:::EV::A:::SASTRERIA_ DE
~a.nuelGonzil.lez
Esta nuevlt sastrería. ofreoe sus ler'
vioios al público, para la confeoción
de toda oJase de prendu, hnto de pai·
sano, como militar, y eclellibtioo, en
la Que encontrarán un corte elflgaote
y gran eoonomía .en 101 preoioa. En la
millma falta UD aprendiz COD princi·
pios Ó Aio elloa.
BELLIDO, 1 ya-JACA
LEOHE DE BURRA.-Se servir! ..
domioilio dando aviso en la fabaderia





VDl DE R, ABAD MAYOR, j 6, JACA
•
Indispensable en ladas las ofici- ~
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BORRA
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
brc el papel la más ligera huella.
~ Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
_.:_~-- -1_ ........ ...... [';0... ..1 .. rr;<;:t!'ll l"::Ir::l ~11 perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo. -TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA·
DAS MARCAS .
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las m~s elegantes. ~specialidad en cajitas fantasfa,
gran c/ne, para sei"i.Ofltas. En este artículo se han reci-
bido las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
J'\.t:a.yor, 16.••JACA
CElIENTOS, CAÑIZOS Y .CAI\BO~ES ~II;'\EALES
DE DÁMASO IGU ACEL LACASA
CALLE DEL CARlIEN, 10, JACA
En esla ontigua casa se venJe exclusi"amenlP el tan ~onocido como
~olicil:~do yeso de 1:. rabrica del Sr. Monlestrllc. de Tardlenla. Cem~lJ­
los naturales de la rabrica CEYOE, de Castiello de Jaca, tan aeredlta-
dos. Porll."d de las marcas LEON y CANGREJO.
Carbones miner31es asturianos é ingleses, de inmejorable proceden-
cia y c.lidad.
COK DE VARIAS CLASES
DE LA
POPELE8ío y OBJETOS DE ESCijmBIO
Crema Aibarol
IRSUPERülE pm EDIllECER El CUTIS
Blanquea, .~aviza1 oura rápidamen-
te la! grietu, arragaa, pallol sarpulli-
do!, rojeces y todllolJ 1.. afeooioneslevee
de la piel.
Farmacia de TomAs Oarcla




A J mesea .
A lj lIlese~ .
A UD año.
..




Orificaciones, empastes y extraccio
Des sin dolor CaD instrumentos moder-
oos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos loa sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, dentaduras
desde 100.
Rf'forma y compone las dentadura'
iUgervibles.
Se bospeda en el IIHotel de la Paz"
dt' M4 RlANO MUR donde estará bas-
ta el día 12 del actual.
Su gabinete fijo, C080 67,2.°, junto
al Teatro Principal y Bllneo de Espa
•••
. I.nteré9 3 y.112 por 100:ao081. Impo'
SIClones y relDtegro. todoa loa dí",
desde una p'l!Ieta huta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA FACI·
LITAR EL AHORRO.
8ucur.al tn Jaca: Cal/t Mayor, núm. 36
DIRECTOR






. 2 Y tIc.! p. tOO anua
! • 3 por 100 anu.!.
. 3 Ytic.! por tOO anuaL
DEPOSITOS
En efectivo y en toda elase de valores sin
cobrar derechos do custodia.
Prestamos hipotecarios sobro fineas rús-
Lj¡~as y urbanas por cuenta del Daneo llipo-
tocarlo de Espana,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des"
cuenlo de letras sobre todaa las plazas del
Reino y Exlraogero.
Compra J ven la de roonedas de oro y bl-
Representante, D. FELIP~E:..:N":U::H,,:D::'_-'-,-I,,:le::Ie::.-,e::x::tr::'n,,,je::r::o.::. _
ALMACÉN
GRANDES
.• -_o ._..,-JJ~7'-~." '-'-u
Como :.Jilos anteriores, tengo
gusto en orrecer f¡ los agricllhores
cn general, los :.Jbollos superiores
de mi Almacén para la presente
semen Lera del trigo; los tengo en
en 10tl:JS clases y graJuaciones, pa-
ra aplicarlos segllU 13 calidad de
tierras ti quc se ue::iLillen: desde el
precio de 4'50 pesrlas saco á lo.. ,
ma~ superIOr que se prepara.
Ellos son de las marcas mas co-
nocid3s y acreditadas, entre los
clHlles está el Saint GobailL (Fran-




Se admiten imposiciones al tres por cieo-
tu de inlerÓ$ aDual dalde una pelleta has-
La 10.000.
Los irnpoueolos de la Caja de Aborros doll
Banco tieneo la ventaja de poder haeer sus
imposiciones y relOtegros todos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
6 Agencias etit.blecidu en "ariaH IDealidades
de la Región, aun cuando la libreta de que
sean poseedores no la hayan ncado en la
Oncioa de la looalldad en que S6 h.lleD,
AgencIa en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Garln de crédito, ¡iros, cbequca y órde·
nes telegráficn de entrega
Gompra y venta de 1'a.lorea. Ordenes de
Bolu Préstamos sobre .,Iores. eueelas de
crédilo.
CAJAS DE ALQUILER
Para la cODserucien de valores, doeumeo-
to. de iolt'res, dinero, altnju, nlOref
etc., ele.
Tapabocas, Mantas de viaje, Bufan-
das, Mantas para cama, MutoDes, To·
quillas y Nubes.
Gorras, Géneros de punto, Trajea
confeccionados. Grandes novedades






CIRUJANO DENT1STA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artí"ltiCOI
en oro, si8tema lVridqework, fijos. Den-
taduras nompletall y paroialslI á preoioe
muy limitados.
Clínica en Huesoa: Vega Armijo 3¡
mootada lÍo la altura de las primen. de
Madrid.






(;0:'\1" TEAIA y PA ..TELERIA
. Para el !lfa de Todo! Sanlos habrA espa·
cllles 1l1lflOl d~ Sa",/o y Buñutlol d~ Viemo,
relleoo¡ de varias cremas.
En la misma ,e sIgue vendiendo las Al·
tIlt'nlJral loslJdu de Tamari16.
Mayor, 12, y Carmeo, l.-JACi..
